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ЗНАХІДКА GENTIANA ACAULIS L.
(GENTIANACEAE) У СКОЛІВСЬКИХ
БЕСКИДАХ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
К л ю ч о в і  с л о в а: Gentiana acaulis, Сколівськi Бескиди, рідкісний вид
Gentiana acaulis L. (G. excisa C. Presl, G. kochiana Perr. et Song.,
Ciminalis acaulis (L.) Borkh.) — субальпійський європейсьD
кий вид, ареал якого охоплює гори Середньої Європи: ПіD
ренеї, Юру, Альпи, Апенніни, Балкани, Карпати [8]. У ЗаD
хідних Карпатах тирлич безстеблий не зростає (знахідки
цього виду в Білих Карпатах і Моравських Бескидах [5] саD
мі ж чеські дослідники вважають сумнівними [6]). Досить
поширеним він є майже в усіх частинах ПівденноDСхідD
них Карпат та в масиві Жілеу (Бігарські гори) на території
Румунії [7].
В Українських Карпатах розповсюджений здебільшоD
го у східній, вищій частині — у Свидовці, Чорногорі, МарD
мароському масиві [3], наводиться також для Чивчинських
гір [2, 4]. Найзахіднішими є локалітети Gentiana acaulis у
масиві Полонини Рівної: під вершиною Лютянська ГолиD
ця [4] та в околицях с. Лумшори [1].
На території Сколівських Бескид тирлич безстеблий
виявлений уперше — неподалік села Ялинкувате СколівD
ського рDну, на південному відрозі полонини Чорна Ріпа
на висоті 1050 м над р. м. в угрупованні Nardetum strictae.
На початку травня 2004 р. у цій популяції налічувалося 37
квітучих особин.
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Gentiana acaulis — вид, занесений до Червоної книги України [1], а його місD
цезростання, розташовані на західній межі карпатської частини ареалу, варто взяD
ти під охорону, зокрема, у зв'язку з інтенсивним розвитком інфраструктури гірсьD
колижного спорту в регіоні, що може загрожувати цьому локалітетy.
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Новий локалітет Gentiana acaulis L. y Сколівських Бескидах
New locality of Gentiana acaulis L. in the Skole Beskydy Mts.
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НАХОДКА GENTIANA ACAULIS L. (GENTIANACEAE)
В СКОЛЕВСКИХ БЕСКИДАХ (УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ)
Сообщается о новом местонахождении Gentiana acaulis L. (Gentianaceae), — вида, внесенD
ного в Красную книгу Украины, в Сколевских Бескидах на западной границе карпатской
части его ареала.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Gentiana acaulis, Сколевские Бескиды, редкий вид.
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A NEW LOCALITY OF GENTIANA ACAULIS L. (GENTIANACEAE)
IN THE SKOLE BESKYDY MTS (THE UKRAINIAN CARPATHIANS)
The most westward locality in the Carpathian part of area of Gentiana acaulis L. — the Red Book
of Ukraine's species, was discovered in the Skole Beskydy Mts.(the Ukrainian Carpathians).
K e y  w o r d s: Gentiana acaulis, the Skole Beskydy Mts.(the Ukrainian Carpathians), rare species.
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